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Una necesidad epistémica ahora  
 
  Hace algunos años, la Red Universitaria Española de Historia Ambiental fue un proyecto que 
pretendió aglutinar a investigadores de este campo ubicados en la Península Ibérica, siendo un punto de 
encuentro interdisciplinar y de enriquecimiento tanto de los investigadores a título individual, como de los 
grupos más o menos formales existentes en este contexto historiográfico. Tras la reunión que 
organizamos desde el Departamento de Historia Contemporánea de la UGR Manuel González de Molina y 
yo mismo dentro del programa de al Escuela de Otoño de la Universidad de Jaén, allá por la primavera de 
1999 (I Encuentro de Historia Ambiental), fue necesario esperar hasta el año 2001 cuando bajo la 
coordinación de Alberto Sabio Alcutén nos volvimos a encontrar muchos de nosotros en Huesca para 
continuar con los trabajos de discusión y debate iniciados dos años antes (II Encuentro de Historia 
Ambiental). El letargo fue demasiado prolongado. Los investigadores continuamos con un trabajo más 
que fructífero, y en el marco del Encuentro Bianual de la SOLCHA (III Encuentro de Historia Ambiental y III 
Simposio Latinoamericano y Caribeño de Historia Ambiental), nos pudimos articular de nuevo en Abril del 
año 2006 en Carmona. En estos tres primeros encuentros, más de una veintena de investigadores y Ortega y Corral − Diálogos de saberes ambientales 
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media docena de equipos íbamos construyendo un tejido de investigación diversas en cuanto a sus 
objetos de estudio –historia forestal, bienes comunes, conflictos ambientales históricos, metabolismo 
social, etc.- que hubieran debido permitir una continuidad del proyecto. 
  Pero el letargo volvió a emerger con la excepción del Workshop de Historia Ambiental que bajo la 
coordinación de Iñaki Iriarte Goñi y con apoyo de la Institución Fernando El Católico pudimos reiniciar 
contactos , en diciembre del año 2011 como previo a la definitiva consolidación de la Red…. Sólo a la 
altura de la primavera del año 2012, en el marco de los trabajos del equipo de historia ambiental de la 
UGR y con apoyo del Departamento de Historia Contemporánea y de la Fundación Euroarabe de Altos 
Estudios –con su cátedra sobre Medio Ambiente- pudimos volver a retomar el trabajo con nuevos bríos y 
renovados intereses. Fue un encuentro más abierto, inclusivo, con investigadores del contexto español 
pero también con representantes de Cuba, Italia y México, así como de casi una decena de Universidades 
Españoles junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El resultado fueron dos jornadas de 
intenso trabajo, de algunos de cuyos resultados este dossier pretende ser un ejemplo y un altavoz. 
  El interés de los editores de este volumen es doble. Por un lado, retomar, dar continuidad y 
asentar los trabajos de la Red Universitaria Española de Historia Ambiental 
(http://ruedha.hypotheses.org/) con sede virtual ya indicada, pero seminarios bianuales a celebrar en la 
Universidad de Granada como sede estable. En este contexto, los trabajos aquí presentados afrontan el 
segundo reto de nuestros trabajo, que enlaza con el primero: enriquecer la agenda de la Red con nuevos 
participantes, proyectos, temas y objetivos, dando la voz a los que la deben tener, los jóvenes 
investigadores. 
  Es por ello que este dossier recoge un grupo selecto de propuestas, presentadas en la Reunión 
de la Red celebrada en Granada en Abril del 2012 y que pretenden aportar perspectivas nuevas, 
proyectos emergentes en los límites de las complejas relaciones entre territorio y sociedades humanas, 
tanto del pasado menos cercano como del presente mas inmediato y afecto a nuestras condiciones de 
vida. Nuevos restos como la historia urbana aplicada a las condiciones de salubridad con una Ortega y Corral − Diálogos de saberes ambientales 
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perspectiva europea que aporta el trabajo de la profesora G. Massard. Este texto fue la conferencia 
inaugural de la Reunión de la Red Universitaria Española de Historia Ambiental en la primavera del año 
2012 en la Universidad de Granada, decidiendo incluirlo como texto inicial en este dossier dadas las 
relaciones que existen entre el contexto europeo y español, aportando visiones al campo de la historia 
ambiental, con las aproximaciones desde la mirada urbana. 
  Pero buceamos en el pasado inmediato, los impactos de la políticas franquistas permisivas para 
el impacto de los episodios de industrialización y las respuestas sociales “invisibles” historiográficamente 
hasta ahora, aplicados al caso de Aragón (Pablo Corral Broto, EHESS-UGR)  o de formas más reciente, 
para el caso de la Comarca de Alquife derivada de los procesos de minería a cielo abierto –ahora de tanto 
impacto a escala global, pero de amplio recorrido a lo largo de la edad contemporánea-. Pero el 
conocimiento no está situado ni localizado en el territorio ni en el tiempo de forma inmutable.  
  Otros saberes, otros conocimientos, otras sociedades en otros tiempos fueron sujetos y actores 
de sujetos y objetos de un devenir relacional con su medio ambiente. Junto a ello las tensiones y 
discontinuidades en el mundo rural, junto a los procesos de institucionalización del poder en el ámbito 
agrario durante el franquismo permiten trazar un panorama diverso y complejo de fuerzas en tensión por 
el control y distribución de las prácticas de gestión del territorio en los últimos 50 años. A ello el estudio 
de Daniel Lanero (USC) nos aporta luces en el contexto del mundo agrario gallego.  
  De igual manera, el trabajo de Nadia Martínez (UGR) nos ofrece una comparativa en los 
resultados menos nuevos y más recientes en el campo de la historia forestal andaluza. Su aportación es 
de enorme relevancia para el contexto español al ser pionera en los trabajos sobre espacios forestales 
privados, utilizando fuentes de índole nobiliaria –hasta ahora ausentes del contexto español-, aplicada a la 
historia de la Finca de los Marqueses de Cázulas en el sur de la Provincia de Granada. 
  Pero las miradas de la historia ambiental es España cruza las riberas del atlántico, mostrando 
transversalidad hasta ahora no presentes. Ortega y Corral − Diálogos de saberes ambientales 
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    La propuesta del profesor Francisco Rubio de la Universidad Pablo Olavide sobre análisis 
cartográficos del entorno hispano-indígena en el noroeste de la Cuenca de México, nos permite ver otras 
miradas y otras estrategias de aproximación al campo de la historia ambiental existentes en el contexto 
español. Miradas hacia el pasado colonial o hacia el más reciente en el tiempo contemporáneo, momento 
en el que los flujos de saberes y factores ambientales migraron a lo largo del océano, fortaleciendo o 
cuestionando los programas agrarios de cada realidad socioambiental. En cualquier caso, los vectores de 
impacto de conocimiento agrario, unido en saberes aplicados a mejora de cultivos o a lucha contra 
plagas, fueron elementos que sirvieron para crear saberes nuevos y otros a ambos lados del atlántico, 
como indica en su trabajo Leida Fernández Prieto (CSIC-Historia). 
  Esta mirada sobre el territorio hacia el pasado son ejercicios que nos permiten reconstruir 
relaciones y simbiosis que son enriquecidas con las propuestas hacia el futuro. El trabajo del equipo 
dirigido por Enric Tello nos ofrece una aproximación conceptualmente imbricada en la práctica del 
metabolismo agrario, aproximaciones a la desigualdad socioambiental territorial, incorporando claves 
institucionales.  
El futuro nos pertenece, pero a quién y cómo…..? 
  Con todo ello, este dossier pretende ser una muestra de lo que se hace, queda por hacer quién lo 
debería poder hacer. Es un llamamiento a la necesidad de decolonizar nuestro saber ambiental como 
primer paso para la necesaria construcción de una nueva epistemología basada en la legitimación de 
conocimientos otros, desde la ruptura enriquecedora con el modelo académico en el que nos podemos 
sentir presos de un cierto epistemicidio protagonizado por ese saber académico occidentalizado y 
occidentalizante. Es una tarea, un esfuerzo hacer que nos aglutina a algunos y nos seguirá aglutinando a 
la hora de construir nuevos puentes y territorios de conocimento
1. 
  El número que creamos aquí contiene aportaciones de lo que podríamos considerar una ciencia 
precarizada, puesto que la mayoría de las y los autres se mantienen de otros trabajos que el producido 
                                                                  
1 Alvarez Veinguer, A. et al.  Tentativas,  contagios,  desbordes. Territorios del pensamiento (Granada: Editorial UGR, 
Universidad de Granada, 2012). Ortega y Corral − Diálogos de saberes ambientales 
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por su ejercicio intelectual. Estas condiciones adversas raramente se señalan, invisibilizando la realidad 
de una investigación clasista, sexista y explotadora que coloniza cualquier espacio social de 
pensamiento. De ahí que la elección haya sido la publicación en una revista de fuente abierta y gratuita, 
para que la ciencia siga siendo universal; y de ahí que queramos precisar estas condiciones que nos 
afectan a la gran mayoría, para que la ciencia siga aspirando a ser justa y podamos imaginar un futuro al 
margen de una academia que por opaca, injusta y colonial cada vez se aleja más de las necesidades de 
los pueblos. 
 